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払う概算金価格は，多くの銘柄で前年比 2 割から 3 
割の下落となり，全国の米生産者に大きな衝撃を与
えた．出回りから 2015年 4 月までの新米 60 ㎏当た
り相対取引価格は全銘柄平均で1 万2,045 円であり，
米の平均的な流通経費等 2,548 円 1を差し引くと 1 
万円を下回る．米どころである東北地域の米作付面
積 5ha 以上の大規模農業経営でさえ全算入生産費




































2013年産 11,500 572 109,633 15,000 124,633
2014年産 8,500 596 84,433 7,500 91,933
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金も 10a当たり 15,000円から 7,500円へ半減した結
果，稲作収入はトータルで 10a当たり 32,700円減少
している．この試算結果をふまえれば，米を 1ha栽
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部門 　収入 　支出 損益
枝豆 4,090 4,232 -139
リンドウ 2,240 2,518 -278
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1 値は 2013 年産米のものであり，農林水産省デ
ータより引用．内訳は流通経費，消費財，包装代
である．







主食用米 19.1 18.6 13.3
ホウレンソウ等 0.8 0.8 0.8
セリ 0.4 0.4 0.4
ＷＣＳ 8.3 10.0 10.2
牧草 0.5 0.5 0.5
露地野菜 1.0 3.2 4.0
その他 0.3 0.0 0.3
資料：B法人資料より作成．
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Impact of a rapidly falling rice price and countermeasures by community-based 
group farming
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This study analyzes the impact of the 2014 slump in the price of rice on rice farmers and the measures taken by community-based group farming
to deal with it. We found the following: First, the slump in the price of rice and grant reduction decreased income by 32,700 yen per 1000 m2. This 
had a huge impact on large-scale rice-growing farmers. Second, the imapct of the price slump on community-based group farming varied on the 
basis of the profitability of other crops. When high profitability of these other crops was expected, conversion to other crops was easier; however, 
when high profitability of crops could not be expected, the conversion to other crops was difficult. Third, the area under feed rice and other crops 
is increasing under the expectation of a large grant. However, the rice policy could change two years later, which means the grant’s effect would 
be a short-term one. 
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